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Kata kunci : Gaya belajar (Visual,Auditorial,Kinestetik),Prestasi belajar.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Gaya belajar siswa kelas 
VIII SMP Negeri 17 Banda Aceh, dan (2) Pengaruh Gaya belajar siswa SMP Negeri 
17 Banda Aceh terhadap Prestasi belajar pada mata pelajaran IPS. Metode penelitian 
menggunakan cara pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggambarkan secara 
nyata pada dasarnya penelitian dan menginterprestasikan objek sesuai dengan apa 
adanya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 17 
Banda Aceh yaitu sebanyak 245 siswa, dengan sampel penelitian yaitu sebanyak 71 
orang siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka, 
penelitian dokumentasi, dan penelitian lapangan. Untuk pengolahan data digunakan 
analisis regresi sederhana dan uji determinasi.Tekni k pengolahan data dengan 
menggunakan rumus koefisien regresi. Nilai rata-rata gaya belajar yang diperoleh 
antara lain gaya belajar visual yaitu 39.05, rata -rata gaya belajar audio yaitu 
41.46,dan gaya belajar kinestetik yaitu 36.52. Dan jumlah rata -rata keseluruhan gaya 
belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Banda Aceh yaitu 1.64 berada kategori 
kurang baik. Sedangkan rata-rata Prestasi belajar siswa yang diperoleh dari ujian 
semester genap pada mata pelajaran IPS adalah 86,12 dapat dikategorikan termasuk 
dalam kategori sangat baik. Pengaruh gaya belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 17 
Banda Aceh sebesar 9% atau dapat dikategorikan sangat rendah pengaruhnya 
terhadap prestasi belajar siswa dapat dibuktikan dengan pengujian hipotesis. Hasil 
analisis dan pengolahan data menunjukan ada pengaruh signifikaan antara gaya 
belajar terhadap prestasi belajar siswa Kelas VIII Pada SMP Negeri 17 Banda Aceh, 
ditunjukan dari persamaan regresi sederhana Y=1,40+ 0,26X dan nilai r sebesar 0,30, 
hal ini penelitian berhasil dimana t hitung sebesar 1,87 > t tabel (60) yaitu 1,67 
Dengan demikian, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara gaya belajar 
terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII Pada SMP Negeri 17 Banda Aceh.
